
































































kniha – leporelo o osudech Věry Kohnové.
Alena Krchová, dětská interaktivní pop-up kniha 
„Jednoho podzimního dne“ 
doplněná o sérii tematických hraček.





Jmenuji se Boris Fabris, 
jsem automobilový 
designér a na ArtCamp 
jsem přijel z Itálie. Myslím, 
že ArtCamp jako projekt je 
velmi dobrý nápad, protože 
všechny druhy kurzů 
zaměřených na design nebo 
umění se uskutečňují na 
stejném místě a ve stejný 
okamžik. Studenti, učitelé, 
umělci a návštěvníci si 
mohou užít tento zážitek. 
Atmosféra, kterou jsem na 
fakultě cítil, byla vzrušující. 
Líbilo se mi, jak v každém 
zákoutí, na každém patře 
a na každém místě někdo 
něco s velikým nadšením 
tvořil. Líbila se mi budova: 
její koncept uvnitř, plně 
otevřený prostor, jako 
když sdílíte znalosti nejen 
s vašimi studenty, ale 
s každým, kdo se může na 
workshop přijít podívat. 
Je to jako kdyby umění 
a design byly ve vzduchu…
stačí se jen nadechnout! 
Samozřejmě, nejlepší bylo, 
když jsme se studenty 
hovořili pro nás stejným, 
univerzálním jazykem –
tedy vášní pro automo-
bilový design. 
Boris Fabris, automobilový 













Radoslav Sutnar a Josef Mištera 
před Galerií Ladislava Sutnara. 
Účastníci kurzu digitální fotografie.
Profesor Karol Weisslechner představuje svoji tvorbu 
v rámci doprovodného programu letní školy ArtCamp.
ArtCamp
doc. ak. mal. Josef Mištera, 



























prof. akad. arch. Karol Weisslechner, vedoucí ateliéru 









































prof. Marco Ginoulhiac, vyučující na Fakultě architektury 













































































































Proděkan Aleš Ogoun zahajuje Figuramu 2015 bodypaintingovou 
performance v rytmu Ivan Hlas Tria. 
Figurama
doc. ak. mal. Josef Mištera, 
děkan FDULS ZČU v Plzni
Věřím na kresbu. Jsem věřící člověk. Věřím 
v Boha a věřím na kresbu, protože je to racio-
nální. Tak jako malé dítě se učí vnímat všemi 
smysly najednou – potřebuje současně vidět, 
slyšet, cítit, ochutnat a samozřejmě hmatat vše 
kolem sebe, stejně výtvarný umělec musí nasbírat 
zásobu tvarů a barev nejen přes oči, ale také skrze 
ruce, které očima viděné a v naší mysli přetrans-
formované zobrazují na ploše. Věřím, že cvičením 
kresbou člověka - aktu, který je ve vesmíru nejdo-
konalejším stvořením, získáváme zkušenost ničím 
nezastupitelnou. Nová média, která se logicky 
prosazují i ve všech oblastech umění, přinášejí 
vedle fantastických nových možností vyjádření 
také nebezpečí a rizika. To hlavní riziko je, že 
člověk postaví mezi sebe a realitu jakoby zeď - 
monitor, že se nechá uzamknout do vězení ze skla 
a ani si v nádherné efektní cele neuvědomí, že 
to, co vnímá, nemůže ohmatat, slyšet, cítit. Že to 
má s realitou a životem málo společného. Věřím, 
že obranou proti různým deformacím vnímání 
světa i účinnou terapií či prevencí je kresba. 
Zejména kresba podle reality, kresba figury. Proto 
je výuka na Sutnarce postavena na tradičních 
základech výuky kresby a malby a modelování 
vedle samozřejmé výuky práce se současnými 
médi. Proto považuji Figuramu, která už druhé 
desetiletí množstvím výstav a každoročním 
obsáhlým katalogem podporuje figurální kresbu 
na evropských a mimoevropských vysokých 
školách, za velmi významnou aktivitu. A jsem 
hrdý, že otcem Figuramy a jejím motorem je náš 
profesor Boris Jirků. 
